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Figura 1. Mapa curricular del plan de estudios de Historia-SUA de la FFyL de la UNAM
Área A Básica Área B Problematización Teórica Área C









1174 Prehistoria               4
1176 América                   4
        Precolombina I
1177 Teoría                       6
        Política
1178 Filosofía de              6
        la Historia I
1179 Análisis e                  6
        Investigación 
        Histórica I
1175 Historia                    8
        Antigua
2º 
1211 Historia                     8 
       Medieval
1212 México                      4 
        Prehispánico
1213 América                    4 
        Precolombina II
1214 Teoría                       6
        Económica
1215 Filosofía de              6
        la Historia II
1216 Análisis e                 6
        Investigación
        Histórica II 
3º
1311 Historia                     4
       Moderna I
1312 México                      4
        Colonial I
1313 América                    4
        Colonial I
1314 Teoría                       6
        Económica 
        Contemporánea 
1315 Historiografía          6
        General I
1316 Análisis e                 6
        Investigación
        Histórica III
4º
1406 Historia                   4
         Moderna II
1407 México                     6
         Colonial II
1408 América                  4
         Colonial II
1409 Historia de la         6
          Ciencia
1410 Historiografía         6
        General II
1411 Análisis e                  6
       Investigación
       Histórica IV
5º
1212 México                      4
        Prehispánico
2581 México                     6
         Independiente
2582 América                 4
          Independiente
2583 Metodología          6
          de las Ciencias 
          Sociales I
2584 Historia de la        6
          Filosofía de la
          Historia
2585 Análisis e               4
          Investigación
          Histórica V
6º
1615 Historia                    4
        Contemporánea II 
1616 Porﬁrismo y            6
        Revolución mexicana
1617 América                   4
        Siglos XIX y XX
1618 Metodología            6
        de las Ciencias
        Sociales II
1619 Historiografía          6
        General 
        Contemporánea
1620 Análisis e                4
         Investigación
         Histórica VI
7º
1712 Historia                    4
        Contemporánea III
1713 México                      4
        Siglo XX
1714 América                   4
        Siglo XX
1715 Historia  y                4
        Sociología 
1716 Materialismo           6
        Histórico I
1717 Didáctica de             6
        la Historia I
1718 Seminario               16
        de Tesis I
8º 1858                                                                    Temas Contemporáneos                                                                 8
1859 Materialismo          6
         Histórico II
1860 Didáctica de           6
          la Historia II
1861 Seminario               16
        de Tesis II































































Figura 2. Mapa curricular de la licenciatura en Historia del Sistema Escolarizado 
de la FFyL de la UNAM (1974)
1º 
Metodología y 










Área de Teoría 
Socioeconómica
Optativa del 
















Área de Teoría 
Socioeconómica
Optativa del 









Optativa por Área Optativa por Área Optativa por Área
Optativa del 




Historia de la 
Filosofía 
de la Historia
Optativa por Área Optativa por Área Optativa por Área Optativa por Área
Optativa del 




de la Historia I
Filosofía 
de la Historia I
Optativa por Área Optativa por Área Optativa por Área Optativa por Área Optativa por Área
6º
Didáctica 
de la Historia II
Filosofía 
de la Historia II
Optativa por Área Optativa por Área Optativa por Área Optativa por Área Optativa por Área
7º Seminario Seminario Optativa por Área Optativa por Área Optativa por Área
Optativa General o 
por Área
Optativa General o 
por Área
8º Seminario Seminario Optativa por Área Optativa por Área Optativa por Área
Optativa General o 
por Área
Optativa General o 
por Área
Fuente: Facultad de Filosofía y Letras UNAM, 1998, p. 19.
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TW[ I}W[ [M[MV\I a [M\MV\I KWUW ]VI KQMVKQI K]aI
UQ[Q~VMZIM`IUQVIZMTXI[ILWXIZIZM[XWVLMZIQV-
Y]QM\]LM[LMTXZM[MV\M a [MZ^QZ KWUW]VIXTI\INWZ-
UILM KWVWKQUQMV\W XIZI TI[ XWTy\QKI[ [WKQITM[ LMT
N]\]ZW+IZLW[W!" )TZM[XMK\W[MIKTIZI
MVMTLWK]UMV\WLMT8TIV"¹8IZIMTÎZMI*n[QKIM[\I
ZMTIKQ~V CTI ^MZ\QKITE [M MVK]MV\ZI MV MT LM[IZZWTTW




4I KWVKMXKQ~V KQMV\yÅKI LM TI PQ[\WZQI QVÆ]-
a~ \IUJQuV MV TI [MTMKKQ~VLM TI[ I[QOVI\]ZI[ Y]M
KWUXWVMVMTnZMILM8ZWJTMUI\QbIKQ~V\M~ZQKI4I
XZQUMZI []JnZMI LM 8ZWJTMUI[ [WKQWMKWV~UQKW[ a
XWTy\QKW[QVKT]aMLQ^MZ[W[K]Z[W[ZMTI\Q^W[ITI[KQMV-

















IJWZLIZ[M MV KILI I[QOVI\]ZI [M X]MLMV WJ[MZ^IZ
ZI[OW[ XW[Q\Q^Q[\I[ a KQMV\QÅKQ[\I[ [QV MUJIZOW M[
QUXWZ\IV\M []JZIaIZ Y]M LM[LM ]VI XMZ[XMK\Q^I
PQ[\~ZQKIM[\MXTIV\MIUQMV\WKWVK]MZLIKWVTIXW-
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MKWV~UQKI [] KWV\MVQLW WZQOQVIT [M ZMTIKQWVIUn[
KWV TI MKWVWUyIXWTy\QKI# XWZ MTTW MV TI [yV\M[Q[ LM





M[\M KWVWKQUQMV\WI \ZI^u[LMT IVnTQ[Q[LM TI QVL][-
\ZQITQbIKQ~VTI[KZQ[Q[MKWV~UQKI[aTW[UW^QUQMV\W[
WJZMZW[FFaL[NK")LMUn[MVTI[]JnZMI




-T MVNWY]M UIZ`Q[\I [M XZWaMK\~ \IUJQuV MV TW[
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UMVKQWVILW u[\M [M \WU~ KWUW X]V\W LM XIZ\QLI
XIZIMTLQ[M}WLMTXZQUMZW
Los contenidos del plan de Historia 
SUA (1979) y del plan del sistema 





Y]uX]V\W MT XZQUMZXTIV MU]T~ IT [MO]VLW a Y]u
MTMUMV\W[LM[KIZ\~WILIX\~LMu[\M
-V MT [Q[\MUI M[KWTIZQbILW MT XTIV LM M[\]LQW[
LM ! [][\Q\]a~ IT XTIV LM ! M QV\ZWL]RW ^I-






































]VXZQVKQXQW ^IZQI[UI\MZQI[ LM KIZnK\MZUWVWOZn-
ÅKWLMT nZMI*n[QKI)LMUn[ I]VY]M MT XTIVLMT
SUAVWKWV\MUXT~[MZQIKQ~VITO]VI[]UIXIK]ZZQ-
K]TIZ [y []OMZyI K]Z[IZ TI[UI\MZQI[LMT nZMI*n[QKI
MVWZLMVKZWVWT~OQKW#MVMT[Q[\MUIM[KWTIZQbILWMV







\MZKMZ [MUM[\ZM [M QUXIZ\M0Q[\WZQWOZINyIUQMV\ZI[
Y]M MV MT [Q[\MUI M[KWTIZQbILW [M K]Z[IJIV K]I\ZW
UI\MZQI[LM0Q[\WZQWOZINyIMVMTXZQUMZI}WLMTIKI-
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)[QUQ[UW K]IVLWUMVW[ MV TI ZMTIKQ~V LM KWV\M-
VQLW[ WZQOQVITM[ LMT XTIV LMTSUA TI XZWX]M[\I LM
QV\MOZIZ PWZQbWV\ITUMV\M TI[ nZMI[ *n[QKI <M~ZQKI
aLM)XTQKIKQ~VXZnK\QKI[M \ZIL]RWMV TI QVKT][Q~V







ZWV QVKT]QZUI\MZQI[ WX\I\Q^I[ MV []UIXI K]ZZQK]-
TIZP]JWVMKM[QLILLMMTMOQZY]uQVKWZXWZIZLMTI[
I[QOVI\]ZI[LMM[\M\QXWY]M[MWNZMKyIVMVMT[Q[\MUI
M[KWTIZQbILW-[ QUXWZ\IV\MWJ[MZ^IZY]M \WLI[ TI[
UI\MZQI[LMTIV]M^InZMILM<MWZyI[WKQWMKWV~UQ-
KIXI[IZWVyV\MOZI[ITUIXIK]ZZQK]TIZLMTSUA, por 
TI[ ZIbWVM[Y]M [MPIVM`X]M[\WaI MVMT IXIZ\ILW
IV\MZQWZ5n[IVM[\MOZ]XW\M~ZQKWLMUI\MZQI[[M




-V MT nZMI *n[QKI LMT UIXI K]ZZQK]TIZ LMT SUA 
[~TW [M QVKT]aMZWV UI\MZQI[ OMVMZITM[ KWV\ZIZQW I
TWY]M []KMLQ~ MV MT XTIVLMT [Q[\MUIM[KWTIZQbILW
MVK]aI[K]I\ZW[]JnZMI[UWVWOZnÅKI[0Q[\WZQILM
5u`QKW]VQ^MZ[ITLM)UuZQKIaLMTIZ\MaMTJTWY]M
LM I[QOVI\]ZI[ WX\I\Q^I[ OMVMZITM[ [M XZWX][QMZWV
K]Z[W[ JI[\IV\M M[XMKyÅKW[ XWZ MRMUXTW 0Q[\WZQI
LM/ZMKQI*ZI[QTKWTWVQIT0Q[\WZQILM*WTQ^QI,M














;QVL]LI TI WUQ[Q~VUn[ TTIUI\Q^I M[ TIY]M [M
ZMÅMZM I0Q[\WZQI LMT IZ\M=VW LM TW[ \ZM[ MRM[ \M-
Un\QKW[ VWLITM[ LMT KWV\MVQLW WZQOQVIT LM TI[ [MQ[
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¹PQVKIXQu MV MT 1UXMZQW-[XI}WT [][ KIZIK\MZy[\QKI[









K]TIZ LMT [Q[\MUI M[KWTIZQbILW LMT XTIV ! XIZI
PIKMZTWN]VKQWVITMVMT[Q[\MUIIJQMZ\WaZM[KI\~[][
XZQVKQXITM[QVVW^IKQWVM[-U]T~MTXMZÅT\M~ZQKWLMT
XTIV M[KWTIZQbILW MV XIZ\QK]TIZ TI V]M^I nZMI LM
<MWZyI [WKQWMKWV~UQKI ZM[\ZQVOQMVLW TI NWZUIKQ~V




LM KWZ\M XIVWZnUQKW OMVMZITM[ K]aW[ KWV\MVQLW[
N]M[MV IKWZLM[ KWV TI[ PMZZIUQMV\I[ WNZMKQLI[ XWZ
TI[UI\MZQI[ LMT nZMI ;WKQWMKWV~UQKI LMRIVLW I[y
LM TILW TI[UI\MZQI[Un[ M[XMKyÅKI[ a ZMNMZMV\M[ I
K]M[\QWVM[K]T\]ZITM[WIZ\y[\QKI[
Dos proyectos de modiﬁcación al 
plan de estudio de Historia SUA


















-V TI V]M^I XZWX]M[\I [M J][KIJI Y]M TI MTMKKQ~V
XMZUQ\QMZI]VIM[XMKQITQbIKQ~V\MUXZIVIMVITO]VI
\MUn\QKILMTQV\MZu[LMTW[M[\]LQIV\M[
4I WZOIVQbIKQ~V LM TW[ M[\]LQW[ M[\IJI yV\QUI-
UMV\MZMTIKQWVILIKWVTIJ[Y]MLILM]VXMZÅTLM
MOZM[WY]MNI^WZMKQMZIMTQVOZM[WITnUJQ\WTIJWZIT




LI CK!!E"-VM[\M [MV\QLW ZM[]T\I QV\MZM[IV\M
M[\IZMTIKQ~VXTIV\MILIMV\ZMTINWZUIKQ~VILY]QZQLI
MVTITQKMVKQI\]ZIaMTKIUXWLM\ZIJIRW
7\ZW X]V\W QUXWZ\IV\M QLMV\QÅKILW XIZI TI MTI-
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¸TILuKILILM TW[VW^MV\I¸XIZMKyIY]M MTXTIV-





+WUWPMUW[LQKPW TW[ XZQUMZW[ K]I\ZW [MUM[\ZM[
KWZZM[XWVLMZyIV I ]V [Q[\MUI UWL]TIZ# MV KILI
]VW[MK]Z[IZyIV\ZM[LMMTTW[-TXZQUMZU~L]TWMT
KMV\ZIT VWUJZILW ¹\M~ZQKWUM\WLWT~OQKWº M[\IZyI
IKWUXI}ILW LM W\ZW[ LW[ KWV[QLMZILW[ KWUW [M-
K]VLIZQW[aLMVWUQVILW[¹LMKIZnK\MZ NWZUI\Q^Wº
=VWLMu[\W[IJWZLIZyI\MUI[LMPQ[\WZQIU]VLQIT
UQMV\ZI[Y]MMTW\ZW [WJZM TILM5u`QKW4W QV\M-
ZM[IV\MLMTIXZWX]M[\IM[Y]MTW[[KWV\MVQLW[aIK-
\Q^QLILM[ LM IXZMVLQbIRM Y]M [M IJWZLIZyIV MV TW[
U~L]TW[ [MK]VLIZQW[ [MZyIVLMÅVQLW[XWZ TWIJWZ-
LILWMVMTKMV\ZIT+I[\I}MLICK!!E"!
-V MT LWK]UMV\W [M IXZMKQI Y]M TI ÆM`QJQTQLIL
\IUJQuV O]Q~ TI WZOIVQbIKQ~V K]ZZQK]TIZ Y]M [M [M-
O]QZyI I XIZ\QZ LMT Y]QV\W [MUM[\ZM" TI LM I[QOVI\]-
ZI[X]M[\WLI[u[\I[[MZyIVWX\I\Q^I[:M\WUIVLWTI




























K]aW[ KWV\MVQLW[ [M IJWKIJIV I TIUM\WLWTWOyI LM
TI PQ[\WZQI WZIT W ¹4MVO]I[ IUMZQKIVI[ \ZILQKQWVI-




















K]Z[IZ LQ[UQV]yI I \ZM[ MV KILI]VW)[y MT IT]U-



































































Figura 3. Propuesta del plan de estudios de la licenciatura en Historia del SUAFyL 1995
Semestre Módulo secundario de Historia mundial Módulo central teórico metodológico (1) Módulo secundario de Historia de México Créditos
1º 
Historia mundial I 
(Orígenes del hombre - siglo XV) 10 cds.*
Historiografía I 
(1as. manifestaciones - siglo XV) 12 cds.*
Historia de México I 
(Orígenes - siglos XV) 10 cds.*
32
2º 
Historia mundial II (siglos XVI - XVIII) 
10 cds.*
Historiografía II (siglos XVI - XVIII) 
12 cds.*




Historia mundial III (siglo XIX) 
10 cds.*
Historiografía III (siglo XX) 
12 cds.*




Historia mundial IV (siglo XX) 
10 cds.*
Historiografía IV (siglo XX) 
12 cds.*
Historia de México IV (siglo XX) 
10 cds.
32































Optativa teórica I 
12 cds.* 










I a IV I a IV I a IV I a IV I a IV I a IV I a IV I a IV I a IV
Seminario de Tesis I 
22 cds.*
Seminario de Tesis II 
22cds.*






Total de créditos: 300
Fuente: Plan de estudios. Licenciatura en Historia, SUAFyL, [c.1995]. 
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QVNWZUI\Q^I [QV VMKM[QLIL LM Y]M N]MZI [MZQILI





4I QUXTIV\IKQ~V LM M[\I XZWX]M[\I LM !! P]-
JQMZIZM[]T\ILW]V \IV\WLQNyKQT [QKWV[QLMZIUW[ TW[
XZWKMLQUQMV\W[ILUQVQ[\ZI\Q^W[aLMQV[KZQXKQ~VY]M















Una propuesta para el nuevo milenio. 





















KWV\MVQLW PQ[\~ZQKW M[XMKyÅKW[ XIZI TI NWZUIKQ~V









KIZnK\MZ WJTQOI\WZQW a XWLyIV K]Z[IZ[M MV K]ITY]QMZ
WZLMV;]WJRM\Q^WMZIY]M TW[IT]UVW[ILY]QZQMZIV








XMZ[XMK\Q^I KZWVWT~OQKI -T M[\]LQW KWUMVbIJI KWV
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8IZI MT XZQUMZU~L]TW MV TI XIZ\M XZnK\QKI TW[
IT]UVW[LMJMZyIVZMITQbIZ]VI¹QV^M[\QOIKQ~VIK\]IT






















WJRM\W[ LM M[\]LQW M[XMKyÅKW[º op.cit." # M[ LMKQZ
M[\IXIZ\MLM TIWZOIVQbIKQ~VK]ZZQK]TIZKWZZM[XWV-
LyII KWV\MVQLW[Un[ \MUn\QKW[ aUWVWOZnÅKW[LM
LQ^MZ[I[M\IXI[LMTI0Q[\WZQI;MXZWX][QMZWVU~L]-























































































Cultura y vida 
cotidiana
Ciencia y sociedad
Interpretaciones de la 
historia del Arte
Sistemas económicos 




Los ámbitos del poder
Civilizaciones Imperios y colonias Revoluciones
Fuente:  Proyecto de modiﬁcación del plan de estudios de la licenciatura en Historia, [2003].
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XW[QJQTQLILM[ KWUW XZWNM[QWVIT" TI QV^M[\QOIKQ~V TI
MV[M}IVbIaTILQN][Q~VLMTI0Q[\WZQIY]MC°EI]V-
Y]M X]MLMV XZM[MV\IZ[M [MXIZILI[ C°E [M X]MLMV
MRMZKMZITUQ[UW \QMUXWº op.cit"8WZ TW \IV\W
TI[\MUn\QKI[IJWZLILI[[MIOZ]XIZWVMV¹XZnK\QKI[
LMKIUXWMVTIQV^M[\QOIKQ~VPQ[\~ZQKIº¹TIMV[M}IV-
bILM TIPQ[\WZQIº a ¹TILQN][Q~VLM TIPQ[\WZQIº op.
cit" -[ QUXWZ\IV\MLM[\IKIZY]M TI MTIJW-
ZIKQ~VLMM[\I[MO]VLIXZWX]M[\IN]MXW[\MZQWZITI
UWLQÅKIKQ~VLM TI VWZUI\Q^QLILY]M ZMOyI ITSUA 
LM TIUNAM X]M[ MV!! [M KZM~ MT:MOTIUMV\W
LMT-[\I\]\WLMT;Q[\MUI=VQ^MZ[QLIL)JQMZ\ILM TI
UNAM Y]M MV\ZM W\ZI[ KIZIK\MZy[\QKI[ QUXWZ\IV-
\M[ ZMKWVWKyI TI[ XIZ\QK]TIZQLILM[ LM TI XWJTIKQ~V




















0I[\IIY]yPMUW[ ZMÆM`QWVILWIKMZKILM TI[ QLMI[
Y]MKWV[QLMZIUW[O]QIZWVMTLQ[M}WLMTUIXIK]-












SUA ZMXZM[MV\~ ]V MVNWY]M LM I^IVbILI \IV\W MV
MT nUJQ\W XMLIO~OQKW KWUW XWZ [] XZWaMKKQ~V LM
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KMZ ]VI NWZUIKQ~V XZWNM[QWVIT Un[ IKWZLM KWV TI




















)]VY]M VW [M IXZWJIZWV TI MTIJWZIKQ~V LM TW[
XZWaMK\W[ IV\M[UMVKQWVILW[LMU]M[\ZI]V QV\MZu[


















MV 0Q[\WZQI LMT [Q[\MUI IJQMZ\W LM TIUNAM [QO]M
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